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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi dari eWOM, 
sikap dan minat berwisata pada objek wisata Tanjung Lesung, 2) untuk menguji 
secara empiris pengaruh eWOM terhadap minat berwisata pada objek wisata 
Tanjung Lesung, 3) untuk menguji secara empiris pengaruh eWOM terhadap 
sikao wisatawan pada objek wisata Tanjung Lesung, 4) untuk menguji secara 
empiris pengaruh sikap terhadap minat berwisata pada objek wisata Tanjung 
Lesung, 5) untuk menguji secara empiris pengaruh eWOM terhadap minat 
berwisata melalui intervening sikap pada objek wisata Tanjung Lesung. Objek 
penelitian ini adalah 200 responden yang belum pernah berkunjung ke Tanjung 
Lesung, tetapi mereka mengetahui objek wisata Tanjung Lesung dan pernah 
terlibat dalam eWOM dalam Komunitas Kaskus Traveller Indonesia. Hasil 
pengujian deskriptif menjelaskan bahwa eWOM memiliki pengaruh langsung 
terhadap minat berwisata dan secara tidak langsung mempengaruhi minat 
berwisata melalui intervening sikap. Informasi yang diberikan dan dicari oleh 
wisatawan melalui eWOM sebelum melakukan perjalanan wisata membuat sikap 
wisatawan menjadi positif sehingga cenderung meningkatkan minat wisatawan 
untuk berkunjung. 
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The purpose of this research are: 1) To find out the description of eWOM, 
attitudes, and travel intention of Tanjung Lesung, 2) test empirically the influence 
of eWOM toward travel intention of Tanjung Lesung, 3) test empirically the 
influence of eWOM toward attitudes of Tanjung Lesung, 4) test empirically the 
influence of attitudes toward travel intention of Tanjung Lesung, 5) test 
empirically the influence of eWOM toward travel intention through attitudes as a 
mediation of Tanjung Lesung. The object of this research was 200 respondents 
who have never been to Tanjung, but they knew and engaged in eWOM about 
Tanjung Lesung on online Kaskus Traveller Indonesia. The results of descriptive 
test explained that eWOM has direct and indirect effect toward travel intention 
through attitudes as a mediation. Information is provided and searched by those 
who have a willingness to travel. it tends to make a positive evaluation of 
behavior about destinations.The more positive the attitude toward the behavior, 
the stronger will be the individual’s intentions to visit the destinations. 
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